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заработной платы и др. Вместе с тем, ясно, что действия правительства РФ и 
региональных властей в этом направлении недостаточно эффективны. Так, по 
данным www.gks.ru прожиточный минимум равен на 1 квартал 2009 г. состав-
лял 5083 руб., а минимальный размер оплаты труда 4600 руб.  
Сохранение такой ситуации блокирует экономическое развитие России, 
усугубляет ее социально-политическую нестабильность. Известно, что вопрос 
повышения уровня экономического развития России должен решаться ком-
плексно, поэтому доходы населения, источники их формирования заслуживают 
пристального внимания, а все проблемы с ними связанные, требуют скорейше-
го разрешения.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Государственный долг РФ – долговые обязательства РФ перед физиче-
скими и юридическими лицами, иностранными государствами, международ-
ными организациями и иными субъектами международного права. 
Величина  государственного долга влияет на экономический рост стра-
ны, а так же является одним из показателей экономики, фактором эффективно-
го инновационного развития. Так как обеспечение долга требует бюджетных 
средств, происходит сокращение расходов на нужды государства. За последние 
годы объем долга РФ стремительно увеличивается, следовательно,   увеличи-
ваются расходы на его обслуживание.  
Финансовый кризис в РФ 2008 – 2009 гг. завершил период профицита 
федерального бюджета, и в ближайшие годы будет сохранятся его дефицит, ко-
торый планируется сокращать за счет государственных заимствований, что не-
посредственно ведет к росту государственного долга. 
Рост государственного долга должен быть подконтрольным. Для этого 
применяются специальные методы по управлению государственным долгом. 
Управление государственным долгом – разработка и реализация страте-
гии, направленной на привлечение необходимых объемов финансирования, 
достижения желаемых параметров долга и других целей. 
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Основным методом управления государственным внешним долгом РФ 
стало рефинансирование и реструктуризация задолженности кредиторам. 
Можно выделить основные направления долговой политики РФ для бо-
лее эффективного управления государственным долгом: 
- обеспечение сбалансированности федерального бюджета при сохране-
нии достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости; 
- развитие национального рынка государственных ценных бумаг; 
- поддержание высокого уровня кредитных рейтингов России, повыше-
ние ее инвестиционной категории и привлекательности;  
- обеспечение прозрачности сделок по урегулированию задолженности.  
Проблемы, связанные с управлением государственным долгом, его регу-
лированием, с выбором правильной долговой политики до сих пор достаточно 
актуальны, особенно в период инновационного развития. Особого внимания 
требует ограничение наращивания нового долга.  
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ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Налоговая система является одним из главных элементов рыночной эко-
номики. Она выступает инструментом воздействия государства на развитие 
хозяйства, определения приоритетов экономического и социального развития, 
фактор эффективного и успешного инновационного развития. В связи с этим 
необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым 
общественным отношениям, соответствовала мировому опыту. 
Нестабильность налогов, постоянный пересмотр ставок, количества на-
логов, льгот и т. д., несомненно, играет отрицательную роль, особенно в пери-
од перехода российской экономики к рыночным отношениям, а также препят-
ствует инвестициям как отечественным, так и иностранным. Нестабильность 
налоговой системы на сегодняшний день - главная проблема реформы налого-
обложения. 
 
 
